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ABSTRAK 
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Oleh: 
Elva Nurseptiana Barzah 
E1A014132 
Perlindungan konsumen dalam hal pangan di Indonesia masih perlu 
diperhatikan karena kurangnya peraturan yang mengaturnya. Maka dari itu 
penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum 
terhadap konsumen minuman kaleng yang tidak memenuhi sanitasi pangan. 
Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis 
normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa buku-buku literatur, 
peraturan Undang-Undang, dokumen resmi dan situs-situs internet dengan cara 
studi pustaka, yaitu dengan menginventarisasi data-data tersebut yang kemudian 
disajikan dalam bentuk uraian sistematis. Data-data yang diperoleh dianalisis dan 
dijabarkan berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.  
 Hasil penelitian menunjukan bahwa Elius Shincong Als.Acong Anak 
Lukman telah Mencoba melakukan kejahatan, memproduksi dan/atau 
memperdagangkan minuman kaleng merk YEO’S yang belum disanitasi. Perbuatan 
Elius Shincong Als. Acong Anak Lukman ini telah terbukti bersalah melakukan 
perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 8 khususnya 
huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Consumer protection in terms of food in Indonesia still needs attention 
because of the lack of regulations that govern it. Therefore, this study was 
conducted to analyze how legal protection for consumers of canned beverages that 
do not meet food sanitation. 
The approach method used is a normative juridical approach method. The 
data used is secondary data in the form of literature, regulations, official documents 
and internet sites by means of literature studies, namely by inventorying these data 
which are then presented in the form of systematic descriptions. The data obtained 
are analyzed and elaborated based on legal norms relating to the object of research. 
The results showed that Elius Shincong Als.Acong Lukman's child had tried 
to commit a crime, produce and / or trade in YEO’s canned drinks that had not been 
sanitized. Elius Shincong Als. This Lukman Acong Child has been proven guilty 
of an act that is prohibited for business actors regulated in Article 8, especially letter 
a of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely not fulfilling 
or not in accordance with the required standards and statutory provisions. 
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